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ヒ トLT)末梢 血 中に存lfするS!008愉悦ジンパ坪について,これまでよりも詳細に
鋼析 した前文であるq
フローサイ トメ トリーによる免疫学的褒現型の嗣 恋 .I)アルタイムRT-PCTH=よる
slOOB】江RM虫の計鮒,有糸分裂伽避物質によるSICO8琵 白質の紡韓.増車細胞 との
共生倍盤などの蛾肘を行い,これIiでの倍轍と 一放する点 と一-･致 しない点を客観的
に練経 したCまた,これまで印告の撫い転写魔物の解折からは,駄的には少ないが
,sIOOB蛋白質を挽iLJIできない兼用L'ILリンパ球においても,SIOOBTIRNAが産生されて
いることを明らかにした,.
これらの内容は,学術的に座れたものであ り.博士の芋位 を取的するに陪するも
のと考えられる｡
